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У роботі методом регулярних структур [1] розв’язана задача магні-
топружності для знаходження зв’язаних фізико-механічних полів у 
волокнистому п’єзокомпозиті з двоперіодичним укладанням волокон. 
Передбачається, що в структурі задані середні значення компонент 
вектора магнітної індукції та компоненти тензора механічних напру-
жень. 
Загальне подання розв’язку розшукувалося в класі квазіперіодич-
них функцій та описувалось дзета-функцією Вейєрштраса [1]. Грани-
чна задача магнітопружності зведена до системи регулярних інтегра-
льних рівнянь, яка реалізована чисельно за схемою метода механічних 
квадратур.  
З наведених результатів слідує, що у випадку, коли в модельовано-
му середовищу діє однорідне механічне чи магнітне поле,  то в струк-
турі композита виникають, як магнітні так і механічні поля, крім того 
ці поля будуть неоднорідними. Ефект зв’язності механічних та магні-
тних полів у композиті особливо яскраво відображено на прикладі КМ 
лише з однією п’єзоактивною фазою (волокно): під дією магнітного 
поля з’являються механічні поля як волокнах, так і у п’єзопасивній 
матриці. Умовно матриця стає п’єзоактивною, що є однією з головних 
специфічних особливостей композитів –  продукування в матеріалах 
фаз нових властивостей, які окремо їм не належать. 
Вплив мікроструктури комірки на розподіл магнітомеханічних по-
лів розглянуто на прикладі композитів CoFe2O4/terfenol-D із дефектом 
типу пора та гібридного композиту: наявність пори змінює лише пе-
рерозподіл компонент магнітопружних полів, в той час як наявність 
ще однієї (п’єзопасивної) фази приводить до різкого (у 3.5 рази) зрос-
тання компонент тензора механічних напружень. 
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